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Los medios de comunicación, cumplen un rol muy importante en las sociedades 
democráticas actuales, por ello la calidad de la información periodística es materia 
constante de análisis. En esta investigación de metodología descriptiva–analítica, se 
realizó un estudio sobre el Tratamiento periodístico del tema de Corrupción en los 
medios de comunicación de Lambayeque. Para ello se basó en el análisis de 
contenidos a 10 medios locales (seis de prensa, dos de radio y dos de TV),  
compilados  entre  el 18 de junio al 15 de julio de 2012. La investigación fue abordada 
mediante la combinación de distintos enfoques teóricos; así mismo, utilizó la técnica 
de observación y el instrumento ficha técnica, que permitieron comprobar la hipótesis 
que el tratamiento periodístico que dan los medios de comunicación de la Región 
Lambayeque a las noticias sobre el tema de Corrupción, considera como principal ente 
noticioso a los actores del delito, mas no al delito en sí.   
 
